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第皿一1表 ハンブルグ州起訴猶予等人員
(1957年)
1 {書評 麟 纏1麟 別当 計?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
手 続 の 中 止
実 数
パ ー セ ン ト
実 数
パ ーセ ン ト
実 数
パ ーセ ン ト
実 数
パ ー セ ン ト
83,780
184
0.2
2,009
2.4
2,193
2.6
1,225
1.5
31,855
3、320
10.4
568
L8
3,888
12.2
1,719
5.35
4,le5
。16
認
lll
・1剴
119,740
3,538
3.0
2,736
2.3
6,274
5。3
3,469
2.9
注L一 般事件とは道路交通法違反 と経済刑法違反とを除いたその他の事件のすべて
である。主なるものは刑法犯であるがその他の特別法犯も含む。
注2.道 路交通法にもとつ く命令違反の事件を含む。
注3.各 人員のパーセン トは新受人員に対するものである。
第皿一2表 わが国におけ る起訴 ・不起訴被疑者人員の割合(注1)
1957角二(‖召不日324二)
起 訴
不 ? 訴
起 訴 猶 予 そ の 他
刑法犯 ・特別 法犯(道 交法を除
く)合 言一ト,(注2)
47.9
40.8
63.9
28.8
41.5
25.3
64.4
41.2
39.9
53.1
8.4
44.6
42.7
55.5
32.3
12.7
12.2
6.1
27.7
26.6
15.8
19.2
3.4
注1.第84検 察統計年報104ベ ージに よる。
注2.特 別法犯には道路交通法令違反事件は含 まれ ていないo
一 わが国におけ る起訴便宜 主義につ いて
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